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Resumen 
La investigación se realizó en la empresa The Blessed, ubicada en el distrito de Los Olivos 
durante el ario 2016. 
El presente trabajo de investigación titulado "Influencia de la Gestión por Procesos en el 
proceso de venta de la empresa The Blessed SAC en el distrito Los Olivos en el ario 2016" 
tiene como objetivo principal determinar la influencia de la Gestión por Procesos en el 
proceso de venta que se realiza en esta organización. Para ello se consideró como parámetros 
de medición el tiempo destinado en el proceso y el costo designado en el proceso. Este 
estudio tuvo corno población el tiempo de ventas, se usó como muestra 28 días de venta en 
donde por cada solicitud de venta se fue registrando y aplicando la evaluación para poder 
hacer la comparación respectiva de un pre test y un post test; en el cual se observó la 
diferencia y las mejoras de usar en el proceso de venta un software moderno y el no usarlo. 
El estudio se justificó por la utilidad práctica, y beneficios netos generados. Está sustentada 
en las teorías de gestión por procesos. Se utilizó el tipo de estudio aplicado, con un diseño 
experimental, de tipo cuasi experimental. La técnica de recolección de datos empleada fue 
la ficha de observación y registro de metas emitidos por la empresa. 
ABSTRACT 
The research was conducted in the company The Blessed, located in the district of Los Olivos 
during 2016. 
This research paper entitled "Influence of Process Management in the process of selling the 
company The Blessed in 2016" whose main objective is to determine the influence of 
Process Management in the sales process that is done in this organization. To this was 
considered as measurement parameters the time spent in the process, the designated cost and 
process effectiveness achieved in the process. This study was population time sales, it was 
used as sample 30 selling days for each application where sales went searching and applying 
the evaluation to make the respective comparison of a Pre Test and Post Test; in which the 
difference and improvements used in the process of selling a modem software and no use 
was observed. The study was justified by the practical utility, and generated net profit. It is 
supported by the theories of process management. The rate applied study was used, with an 
experimental design, experimental pre kind. The data collection technique used was the 
observation sheet and registration issued by the company goals. 
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